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Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente :
Haberes.
Se declaran con derecho al sueldo de sus respectivos em
pleos, a partir de la revista administrativa del mes de fe
brero último, al Capitán de Navío D. José María de Pazos
y Gómez Colón y Capitán de Fragata D. Manuel Ruiz de
Atauri, toda vez que, aun cuando fueron ascendidos por
Real orden de 6 del citado mes, cubrieron vacante ocurri
da en 28 de enero anterior y tenian cumplidas en dicho día
las condiciones exigidas para el ascenso.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Quinquenios.
Se concede al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Joaquín
Escobar Hernández la gratificación de 500 (quinientas)
pesetas anuales, correspondiente al primer quinquenio, de
biendo empezar el abono a partir del día 1.° de enero dr
1924.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Se dispone que el Capitán de Fragata D. José María
Gámez Fossi pase asignado a la Comisión Inspectora del
Arsenal de Cartagena para en su día tomar el mando del.
destroyer Alcedo.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
o
Se nombra 2.° Comandante del crucero Reina Victoria
Eugenia al Capitán de Fragata D. Servando Muñoz y
0•
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Cramp, en relevo del jefe de igual empleo D. José María
Gámez Fossi, que pasa a otro destino.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estada Mayor Central .de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Se nombra al Capitán de Fragata D. Angel Ruiz de
Rebolledo 2.° jefe del Estado Mayor del Departamento de
Cádiz. en relevo del T'efe de igual empleo D. Servando
Muñoz y Cramp, que pasa a otro destino.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nambra Juez permanente de causas de la Escua
dra de Instrucción, como consecuencia de concürso anun
ciado al efecto por Real orden de 20 de febrero último
(D. O. núm. 46), al Capitán de Corbeta D. Ramón María
Gámez Fossi.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
a
Se nombra 2.° Comandante del cañonero Infanta Isabel
al Capitán de Corbeta D. Carlos Regalado y López, en re
levo del Jefe de igual empleo D. Ramón María Gámez y
Fossi, que pasa a otro destino.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción "de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Isidro Fon
tenla y Maristany pase destinado de Jefe de las Brigadas
de Marinería al Arsenal de Ferrol.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Súnico
Castedo embarque en la Escuadra.
19 de abril de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Se dispone que el primer Maquinista habilitado de Ofi
cial de 2.a clase D. Juan Guzmán Castro, cese en el Depar
tamento de Ferrol y embarque, como tal, en el acorazado
Jaime 1.
19 de abril de 1924.
Sr. General jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Se dispone quede sin efecto el destino conferido al Maes
tre de Marinería Ramón González Fernández por Real
orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 62), el cual que
dará a las órdenes de la Superior Autoridad del Depar
tamento de Ferrol.
-19 de abril de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
o
Se dispone que el Marinero de 2.8 de la Escuela Naval
Militar Juan Bueno Ruiz sea destinado al Departamento
de Ferrol como, asistente del Capitán de Fragata D. Fran
cisco Márquez Román y con arreglo al inciso g) de la
Real orden de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
19 de abril de 1924.




Generales de los- Departamentos de Fe
o
Se dispone -que el Marinero de 2.a José González Herre
ra sea destinado al Departamento de Cartagena como asis
tente del Capitán de Corbeta D. Julio Ochoa, Latorre. y con
arreglo a lo dispuesto en el inciso g) de la Real orden de
24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47)
19 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.




Se conceden cuatro meses de licencia por enfermo, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General del De
partamento de Cádiz, al Capitán de Corbeta D. José Barre
da Castañeda.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de' Marina.
o
Situaciones.
Se concede el pase a la situación de excedencia sin suel
do, creada por Real decreto de-22 de enero próximo pasa
do, al Capitán de Corbeta D. Jorge Espinosa de los Mon
teros.
17 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
>
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Reserva Naval.
Se concede el ingreso en la Reserva Naval, creada por
la
Ley de Reclutamiento y reemplazo de 19
de noviembre de
1015, como Oficial 2.° de la misma,
al Capitán de la Marina
Mercante D. Eusebio Goyenechea y Maguregui, quedan
do adscrito para recibir órdenes a la Comandancia
de Ma
rina de Bilbao.
17 de marzo de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Aeronáutica.
Dispone que el marinero Ernesto Comas Nualart, ac
tualmente destinado en la Estación de Submarinos, pase
a continuar sus servicios a la División Naval de Aeronáu
tica, siempre que no se opongan a ello las circunstancias
posibles previstas en la Real orden de 28 de diciembre de
1919 (D. O. núm. 294), hecha extensiva a Aviación por
la de 16 de febrero de 1922 (D. O. núm. 41).
15 de abril de 1924.
señores
MI•nem
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
nstenAlo, Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la adquisición, por gestión directa y por
una
Comisión a compras formada por el Capitán de Corbeta
D. Manuel Tejera y Romero y Comisario D. Jerónimo
Martínez y Martínez, de una máquina de escribir marca
Roval, modelo 10,14, carro de 38 cms., con.destino al Ne
gociado "Unico" de la 4•a Sección (Aeronáutica) del Es
yado Mayor Central, la que, con sus accesorios, importa la
suma de 1.850 pesetas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se lleve a
efecto la reparación de la máquina de escribir Underwood,
existente en el mismo Negociado, importante 135 pesetas:
Para el abono de estos servicios se concede un crédito
de 1.985 (mil novecientos ochenta y cinco) pesetas con
cargo al concepto "Material de inventario", del cap. 4.°,
art. 2.°, del "Ejercicio trimestral de 1924."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Señores
Especialidades.
Se declara apto para el servicio de las embarcaciones
dotadas con motores de explosión, por haber resultado
aprobado en el examen prestado para ello en el Arsenal
de La Carraca, al Operario de Máquinas permanente José
A. López Fernández.
15 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del -Departamento de Cádiz.
El Allffirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g ha tenido a bien
disponer que por la Inspección Central -1el Tiro Naval
se
adquiera de la Casa "Nederlandsche Instrufnenten
Com
pagnie del Haya", 'un ajustador de alzas telescópicas, tipo
Zeiss, para cañones de 15,2 cm. ; cuyo importe de trece
mil seiscientas cincuenta pesetas (13.650), libre de dere
chos de aduanas, afectaráal concepto 2.° del cap. 15, art. I.°
del vigente presupuesto, que se abonará a los representan
tes de la referida Casa en esta Corte, una vez reconocido y
certificado el buen estado del material, el cual procede de
Holanda y será introducido por la aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
_o
117,xcmh. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la Inspección Central del Tiro Naval se
adquiera de la Casa "Nederlandsche Instrumenten Com
pagnie" del Haya un telémetro antiaéreo estereoscópico
de 2 ms. de base, con aumento de 14 y 28, ajuste absoluto,
6o grados de mirada y altímetro, soporte fijo para buque
con sillín oscilante, con buscador ; cuyo importe de vein
tiuna mil pesetás (21.000), libre de derechos de aduanas,
afectará al concepto 2.° del cap. 15, art. I.°, del vigente pre
supuesto, que se abonará a los representantes de la refe
rida Casa en esta Corte, una vez reconocido y certificado
el buen estado del material, el cual procede de Holanda y
será introducido por la aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la Inspección Central del Tiro Naval se
adquieran de la Casa "Nederlandsche Instrumenten Com
pagnie", del Haya dos gemelos tipo Zeiss de 7 X 50 y otros
dos del mismo sistema de 8 X 36, cuyo importe de nove
cientas noventa y dos pesetas (992), libre de derechos de
aduanas, efectará al concepto 3.°, cap. 7.°, art. 2.°, del vigen
te presupuesto, que se abonará a los representantes de la
referida Casa en esta Corte, una vez reconocido y certifi
cado el buen estado del material, el cual procede de Ho
landa y será introducido por la aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, IO de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que por la Inspección Central del Tiro Naval se
adquiera de la Casa "Nederlandsche Instrumenten Compa
gnie", del Haya, un telémetro estereoscópico de 2 ms. de
base, con aumento de 14 y 28. ajuste absoluto, 6o grados de
mirada y altímetro, soporte fijo para buque con sillín os
cilante, con buscador ; cuyo importe de veintiún mil pesetas
(21.000), libre de derecho de aduanas, afectará al concep
to 2.° del cap. 15, art. I.°, del vigente presupuesto, que se
abonará a los representantes de la referida Casa en esta
Corte, una vez reconocido y certificado el buen estado del
material, el cual procéde de Holanda y será introducido por
la aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 19 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Prácticas.
Excmo. Sr. : El crucero Cataluña realizará en los meses
de junio y julio próximos un viaje de instrucción de Guar
dias Marinas y Alumnos de la Escuela Naval Militar, con
arreglo a las siguientes normas
El viaje se descompondrá en dos, de un mes de dura
ción cada uno.
Los Guardias Marinas de 2.° año efectuarán ambos via
jes de prácticas, y los de primer ario, sumados a los Aspi
rantes, se dividirán en dos mitades, cada tina de las que
hará uno de los viajes aludidos.
Como el númefo de Guardias Marinas de primer ario
sumado al de Aspirantes da un total de 126 Alumnos, 63
serán los que por turno hayan de hacer uno u otro viaje en
compañía de los 62 Guardias Marinas de 2.° año.
Saldrá, pues, el Cataluña el 1.° de junio con 62 Guar
dias Marinas de 2.° año y 63 Alumnos de la primera mitad
lograda ; rendirá viaje en Cádiz el 30 del mismo mes, des
embarcando esa mitad y embarcando la otra ; con ella y
siempre con los 62 Guardias Marinas de 2.° año saldrá a
la mar el 1.° de julio para rendir este segundo viaje el
día 31.
Los itinerarios de ambos viajes serán los siguiente:
PRIMER VIAJE
Salidas, dislancias y llegadas.
Ferro], 1.° de junio.-900 millas.—Punta Delgada, 6
de junio.
Punta Delgada, 8 de junio.-780 millas.—Lisboa, 12
de junio.
Lisboa, 15 de junio.-660 millas.—Brest, 18 de junio.
Brest, 21 de junio.-160 millas.—Plymouth, 22 de junio.
Ply-inouth, 25 de junio.—I.020 millas.—Cádiz, 30 de
j unjo.
SEGUNDO VIAJE
Cádiz, 1.° de 506 millas.—Argel, 3 de julio.
Argel, 6 de julio.-320 millas.—Bizerta, 7 de julio.
Bizerta, Io de júlio.-964 millas.—Venecia, 15 de julio.
Venecia, 18 de julio.-840 millas.—Nápoles, 22 de julio.
Nápoles, 26 de julio.—I.020 millas.—Cádiz, 31 de julio.
Los Alféreces de Fragata de primer ario embarcarán
en los acorazados de la Escuadra de Instrucción el mismo
día en que los demás Alumnos emprendan su viaje de prác
ticas y en ellos permanecerán los meses de junio y julio.
Respecto a las mitades que alternativamente quedan en
Cádiz se dictarán las órdenes oportunas.
De Real orden lo digo a V. E. para nu conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (P.) del Estado Ma
yr Central de la Armada.




Excmo. Sr. : Vistos escritos núms. 1.027 y 1.028, que con
los correspondientes certificados remite a este Estado Ma
yor Central el Presidente de la Comisión Inspectora de los
Talleres de Artillería del Arsenal de la Carraca con fecha
28 de marzo último, referentes ala fabricación de grana
das mandadas construir por Reales órdenes de 8 del cita
do marzo y 29 de diciembre anterior, que interesan la li
quidación del primer plazo de las 2.000 ordinarias y
152 Min. Vickers y segundo, y tercero de las 2.000 de'gran
capacidad de 101'6 mm. Vickers, respectivamente, a que
ambas Reales órdenes se refieren, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2•a Sección de este Es,
tado Mayor Central, se ha dignado disponer se concedan.-
con cargo al concepto 1.° del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente
presupuesto, un crédito "de noventa y cinco mil ciento diez
y siete pesetas con cuarenta cétitimos (95.117,40 pesetas)
para que se liquide el primer servicio, y al concepto 2.° del
cap. 15, art. I.°, otro de ciento siete mil quinientas noventa y
cinco pesetas con sesenta céntimos (i07.595,60 pesetas) pa
ra el segundo.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de abril de 1924.
El Almirante!Jefe del Estado Mayor Central
Ignacio Pintado.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Señores
O
Excmo. Sr. Vista la carta que remite a este Ministerio
la C. A. "Placencia de las Armas" con fecha 31 de marzo
último, a la que acompañan factura y certificado que acre
ditan el servicio que a continuación se reseña, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este Estado
Mayor Central, se ha servido conceder, con cargo al con
cepto segundo del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, un crédito de veinticinco mil pesetas (25.0400 pe
setas), importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para
que se sirva disponer la liquidación y pago a favor de la
indicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado'llayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña.
Por 5.000 granadas de acero para cañón subcalibre de
37 mm. adquiridas por Real orden de 9 de febrero úl
timo.
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Servicios auxiliares
Licencias.
Concede tres meses de licencia por enfermo, para las
provincias de Valencia, Castellón y Madrid, al Capellán
segundo del Cuerpo Eclesiástico de la
Armada D. Miguel
Costa Peyró.
19 de abril de 1924.
Sr. General jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o,
Desestima instancia del Capellán Segundo del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Joaquín Díez Estévez, en
súplica de dos meses de licencia reglamentaria, teniendo en
cuenta lo prevenido en la Real orden de 24 de diciembre
de 1908, reservándose el derecho a usarla cuando las ne
cesidades del servicio lo consientan.
19 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Celltral y Servicios Auxiliares de la Armada. -
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Vicario General Castrense.
o--
Concede dos meses de licencia, por enfermo, para Gua
da.crama y Andalucía, al Portero tercero de este Minis
terio D. Vicente Ortega Sáez.
19 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado, Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Se dispone cese de Comisario del Hospital de Cartagena
el Comisario de primera D. Pedro Molero Ortuño, a quien
relevará el Comisario D. Joaquín Martínez López sin des
atender su actual destino de Jefe del Negociado de Obras
del Arsenal.
19 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Almada.
Se dispone desembarque del crucero E. Carlos V el
Contador de navío D. Juan Blas y Domínguez y se nom
bra en •su relevo al del mismo empleo D. Juan Gea Sa
casa.
19 de abril de 19
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Excmo. Sr. : Conforme con lo propuesto por la Jefatura
de Servicios Auxiliares e informado por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer que, con cargo al crédito que figura en el
capítulo, 13, artículo 4.° de la Sección 5•a del presupuesto
para el ejercicio trimestral de 1924, se conceda el de trece
mil setecientas cincuenta pesetas (13.750) para el pago de
las atenciones que se detallan en la unida relación y tienen
consignación expresa en el mismo.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 19 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este ,Ministerio.
Relación de referencia.
Para subvención al DIARIO OFICIAL del Minis
terio y Colección Legislativa de Marina
Para impresos con *destino a las Oficinas del
Ministerio
Para impresión del Estado General de la Arma
da y Compilación Legislativa
Para impresión de listas de inscripción marítima









Excmo. Sr. : Como resultado de instancia dirigida a este
Ministerio por el Alcalde de San Sebastián, Presidente del
Sindicato de Iniciativas y Propaganda de festejos veranie
gos de dicha capital, solicitando una subvención para las
regatas de yolas que forman parte del programa, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General, se concedan con
tal destino setecientas cincuenta pesetas (750), cuyo pago
ha de afectar al crédito del capítulo 13, art. 4.°, del pre
supuesto para el ejercicio trimestral. de 1924, concepto
"Para premios de regatas y fomento de Sociedades Náu
ticas" del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
19 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia cursada
por V. E., del Presidente de la junta Directiva de la Co
ronación de la Virgen de Lidón, solicitando tina subven
ción para las regatas que han de celebrarse en Castellón el
4 del próximo mes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer le sean satisfechas a tal fin quinientas pesetas
(500) y que se conceda para su pago el correspondiente
crédito, con cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto "Para pre
mios de regatas y Fomento de Sociedades Náuticas" del
presupuesto para el ejercicio trimestral de 1924.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de abril de 1924.
El Almi•uite encargado del desracho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante jefe del Estado "Mayor Central de la
Armada..
Sr. Intendente General de Marina.




Extmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia formulada por
el Teniente Auditor de primera clase. Auxiliar de la Audi
toría del Departamento de Cádiz, D. José San Feliu y
Beses, en súplica de que, en oportunidad de vacante, se ten
gan en cuenta sus deseos de ser destinado a esta corte, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
tenga presente la pretensión del nombrado Teniente Audi
• tor cuando haya de proveerse alguna plaza cofrspondien
te a su empleo en las dependencias de esta corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. mudios años. Ma
drid, 21 de abril de .1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
O--
Contabilidad.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por el Asesor Ge
neral y de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
General, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
un crédito de doscientas (200) pesetas. con cargo al con
signado para "Imprevistos del material" en el capítulo 13,
artículo 4.°, del presupuesto para el corriente ejercicio tri
mestral. a fin de que se proceda por la imprenta de este
Ministerio a la encuadernación de sesenta y dos tomos de
diversas obras de la Biblioteca de la Asesoría General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 21 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de Servicios Auxiliares.
•-■-■11113~.--.
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIONY PESCA VÁRITIMA
Accediendo a lo solicitado . por la Compañía Trasatlán
tica, esta Dirección General ha acordado autorizar a la ex
presada Compañía para hacer en el próximo viaje a Fili
pinas las escalas facultativas de Algeciras y Tientsin.
Lo que se circula para general conocimiento.—Dios guar
de a V. S. muchos años.—Madrid, i ir de abril de 1924.
El Diroel.or General de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Estado.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca Marí
tima.
ANUNCIOS
Servicios de Armamentos del arsenal de la Carraca.
Habiendo quedado desierto el concurso anunciado en 12
de enero último, inserto en el DIARIO OFICIAL tubli. 521
de 3 de marzo del año actual, por no haberse presentado
personal alguno de la Sociedad Española de Construcción
Naval de los tres Departamentos, se sacan nuevamente a
concurso dos plazas de Operarios de segunda, una para el
taller de Velas y la otra para el de Recorrida, con el suel
do anual cada una de 2.450 pesetas, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 50 del vigente Reglamento de Maes
tranza.
Para tomar parte en el concurso se requiere ser español,
mayor de veinte años y menpr de treinta y cinco en esta
fecha ; solicitarlo con instancia suscrita de puño y letra del
interesado dirigida al Excmo. St. Capitán General de este
Departamento y acompañada de los siguientes documentos :
certificación de acta de inscripción de nacimiento en el Re
gistro Civil, cédula personal, certificado de buena cond&-
ta expedido por el Alcalde, certificado expedido por el Re
gistro Central de Penados y Rebeldes en el que acredite no
tener antecedentes penales provinentes de delito, documen
tos que acrediten su situación militar y certificado de ap
titud para el-trabajo y conducta observada en el taller en
que hubiese prestado sus servicios, sean particulares o del
Estado, acreditando llevar como mínimum cuatro años de
práctica. Todos estos documentos debidamente legalizados
con arreglo a las leyes vigentes, si procede.
Los que procedan de establecimientos de industria rni1-
tar o pertenezcan al Ejército deberán acompañar copia au
torizada de su filiación o historial.
El plazo para la admisión de instancias expirará a los
cuarenta días a partir de hoy, y diez días después, o sea
el 27 de mayo próximo, empezarán los ejercicios de examen
en este Arsenal, previamente reconocidos los concursan
tes por una Junta de Médicos de la Armada, con objeto de
acreditar su aptitud física, rigiendo para estos casos el
cuadro de inutilidades y defectos físicos vigente para la
marinería de la Armada.
El examen versará sobre las cuatro reglas de Aritmé
tica, sistema métrico decimal, Geometría práctica, conoci
miento y uso de las herramientas y aparatos de oficio y
trabajo práctico del mismo.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los que
procedan de establecimientos oficiales.
Carraca, 7 de abril de 1924.
V.O B..
El General 1° Jefe,
ELISEO SANCHi.Z.
ANTONIO CARLIER.
Ramo de Artillería del arsenal de Cartagena.
Autorizado por Real orden, comunicada, de 25 de marzo
próximo pasado, la provisión de una plaza de Operario
de primera ajustador armero, ,vacante por retiro del que
la ocupaba, se saca a concurso entre los operarios del Esta
do al servicio de la Sociedad Española de Construcción
Naval, en las condiciones que prefija el Reglamento de
Maestranza de la Armada y demás disposiciones poste
riores.
El plazo de admisión de instancias expirará a los trein
ta días después de la fecha del DIARIO OFICIAL en que este
anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, i i de abril de 1924.
El Cornnel Jefe del Ramo,
FRANCISCO MAZT.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARIN,A
